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EL MAÑANA 
OTRA 
M O M E N T O S 
VEZ PUEBLO Y PLEBE 
estos» 
Fl crimen de un hampón, de 
deesos «castizos» tan jalea-
ren taitas ocasiones, levantó 
días últimos comentarios de 
en nuestros periódicos, 
^eneral-puesïia habido va-
y valiosas excepciones-
ce ha divagado un poco, se ha elu-aido la verdad del mal. Nos pare-
ce equivocada la actitud del es-
critor, del articulista,' que teme 
enojar al lector y emplea, para 
evitarlo, el socorrido procedí-; 
miento de una decaí 3̂  otra deare-
ua-con tal insistencia que al cabo, 
no sabemos dónde está lo uno y 
lootro, de qué lado está la menti-
ray de cuál la verdad. Perniciosa 
táctica quizá disculpable en cues- • 
tionesde poco momento, pero in-: 
admisible cuando se trata de co-, 
sas fundamentales. 
confusión entre lo popular y lo 
plebeyo, qüe tan magistral méate 
ha señalado aquí mismo Alomai". 
Precisamente, uno de los pdi-
gtfos del «castizo» es esta mainera 
smya de disfrazarse con mía aáe-
mán democrático. Por eso, icuan-
4o ciertos señoritos alternan con 
•ejl golfo su mayor gloria es que 
ios jaleen dicieaido: «¡Olé los cas-
tizos!». Como la mayor gioria pa-
ira uno de es-os castizos fue apa-
rentan ser pueblo porque entre él 
•viven, es aitcmar cofi él señorito 
iflamenco. 
Nos par-ece que la ;lmde está 
bien clara y que no iha lugar a 
confundir. E l verdadero hombre 
del pueblojjamás sentiráila.frater-
nidad del -señorit® achulapado, 
vago y jiu<erguista. 
Con ocasión del irepugnante su-
Entre los problemas que Espa- j ceso que fnetiva imestro comen-
ño lia dé resolver para salir lacia I tano, se üaa sacado a relucir una 
el futuro hay un® primordial: él j vez más la $an sobada —a fuerza . 
del «casticismos, el de la cerrili- ¡ de halados— campeclianía del j 
dad que existe en ̂ una gran parte > pueblo madrileño, su bondad, su 
ela sociedad española. Esta vie-j generosidad^ su :hidalgía, e tcéte^ 
y agoniosa y ferviente canción j (Tengamos >cuidado. Madrid | 
deünamuno es de actualidad to- j es todo eso;; pero no le facemos \ 
dos los'días. Tenemos que acabar 1 ningún fa-v^r recoEPdándoselo to-1 
<:onel guapo, con el casticista,f̂ 35 las ^11363^^-) Se hamacado. 
con los que confunden masculini-
dad con animalidad. 
Y no hay que hacerle tan poco 
wvor al lector español, suponien-* 
^ que se va a enojar porque le 
%amosque existe en España esa 
P^adél «castizo». En primer lu-
&ar, el «castizo» no lee; en segun-
^ lugar, porque dado el caso que 
ŷese, alguna superioridad ha de 
tener el escritor sobre él. 
Ni vale tampoco decir que el 
^astizo» no es España, y que nos-
0 ros los españoles estamos por 
^'madel chulapón, del jaque, 
1 oferide con sus procacidades 
dama en la calle - e n plena 
^ n Via madrileña v a las diez 
do v n0Che "~y lueg0' no Pudierl-
ca^6^1"86 en el esP0S0 que ha 
Cas%ado la ofensa 
además, la «consabida Charanga j 
•que eníxwia éi himno de «tas vir-
tudes de nuestro pueblo», y se ha 
diablado.,, como para suavkar un 
poco la vergüenza del crimen, del 
'hampa que existe en .las capitales 
de otros países. Nuexca confeisión. 
Porque el castizo no es el malhe-
chor declarado —y pos* ello, ¡natu-
ralmente, es más funesto—;sino 
que anda circulando psr ahí «con 
su disfraz de hombre ;pacíñco., de 
niquillas de costumbres, de malas 
costumbres— que tiene por culto 
•al «castizo». 
Cree el mediocre que eso es 
muy literario y, sobre todo, muy 
madrileño. Pero vamos a ver, se-
ñores casticistas: ¿no es Galdós 
—nuestro Galdós colosal— no es 
el novelista que ha hecho la más 
acabada pintura de la sociedad es-
pañola? ¿No es su «Fortunata y 
Jacinta» una maravillosa novela 
madrileña, insuperada hasta el 
presente? Pues que se nos diga 
dónde Galdós endiosa a mno de 
esos jaques que padece España 
—Madrid sobre todo—, fanfarro-
nes, picaros, ignorantes de los 
peores porque creen estar al cabo 
de todo. Son los que se llevan el 
índice aï párpado a caíla momen-
to —«afuí hay pupila» — y, sin 
embargo, no ;feay dentro de ellos 
más ^ e necedad y aldeanismo 
del ;peor, que-es él de la ciudad. 
E l ipueblo míe Galdós puso so-
bre -ssi.cabeza, es mi$y otro. Es un 
píaeMo inculto, s í , —no por culpa 
suya-^pero Uleno de intuiciones; 
aperreado eci su vida que le exige 
UÍI Sieroísm© cotidiano y silencio-
so, :pero con runa secreta, con una 
\ ín&ima aspiración de otra cosa. Y 
¡a>este puéfelo hemos de elevarlo 
j per sí mismo a la dignidad social 
y ihumanaa que ctiene derecho. 
\ Pesimista&anapariencia, tenemos 
j más fe que los que pregonan al 
abofeteando 
saca su cabritera y la 
a puñaladas con la mu-
eso no es 
! Pero es 
ratones en 
no soy el ra-
en Ia 
acanalla, 
emPrende 
In!!0' No vale d-cir 
fciYa lo sabemos 
tón; ni dl3era: «Yo 
lótii lúe?1 CaSa eS tamP0C0 el ra-
jo.» y f PUedo dormir tranqui-
lraslaDleChasea dorm»- mien-
^ q u e i mÍnab-a los muros' 
^ocielri ^ s P ^ a r a el estré-
eUen-umbamiento. 
Es * * 
ÏOs «S!0 óbservar cómo algu-
!!nPúblico nS queescriben .para 
f ' c a ^ ^ ^ t a de condenar 
Sé nos Y 
^^t;ofif^r1aa nosotros-
V . f ' e l flamenco, el 
espuebl etc. 
es porque creen 
que 
t-'hu-
vSiempre la 10. 
ciudadano normal. ¡Si feasta aspi-
ra a predicar moral miachas wé-
cesi 
En lo que sí estamos conformes 
es en condenar esa literatura ma-
dníeñisía— teatro, novelas., ero-
son'del organillo-castizo un opti-
mismo, luna alegría epidérmica. 
(En aquela sagrada entraña po-
pular es esi la que nosotros pen-
samos ál tponer Sa pluma sobre 
las cuartizas que siian de ir a la 
hoga diaria, y na** despreciaría-
m<i>s demasiado sí,'<|X)r un gratuito 
temor de enojar ai .que nos leye-
se, íso le d iésemos nuestra ver-
dad. 
A N G E L L Á Z A R O . 
{Bntihibidü ,ís reprodmzión) 
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I F E R N A N D O L Ó P E Z | 
D I O O 
P A R T O S I 
EX-ALUMNO DE LA MATEBETIDAD DE MADRID 
I Consulta de 4 a 6 tarde.—Víctor Pruneda, 28. Teruel | 
iiiaiiiiiiiiiiiiiifliiiiiiiiihaiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiH 
Lotería nacional 
Madrid, 22,—En el sorteo cele-
brado hoy han correspondido los 
premios mayores a los siguientes 
números: 
Gordo.—Número f6.997, Carta-
gena, Oviedo y Alcalá de Gua-
da ira. 
Segundo,—32.4S1, Madrid. 
Tercero.-i.m, Vigo, Madrid 
y Barceloíaa. 
Cuarto.—14/¿ 17, Sevilla y Ma-
drid. 
Quintos.—^.495, Madrid y B i l -
bao; 18.éM, Vera, Santander y 
Madrid; 33:911, Gijón, Cádiz y 
Bilbao; .29,84:1, Baracaldo y Mata-
ró; 13.483, Madrid; 334, Mallorca, 
Alameda y :Barcelona; 31.712, 
B i l b a o . , Mallorca y Zaragoza; 
14.089, Málaga, Madrid y San 
Fernando: 8.121, Valladolid, Má-
laga y Sevilla; 22.592, Madrid, 
Granada y Salamanca; 27.953, 
Barcelona; 5.79Ó, Villena, Madrid 
j Granada.. 
M E N C H E T A . 
- ^ ' 
Mañana 'miércoles de nueve a 
•once 5' en el altar mayor de la 
iglesia del Salvador se dirán cua-
tro misas en sufragio del alma de 
J O R G E GALÉS BERTRÁN 
.que falleció -en Barcelona el día 
V7 de junio del presente año a los 
nueve años de edad. Sus descon-
solados padres, abuelos, herma-
nos y demás familia agradecerán 
profundamente a sus amigos y 
conocidos la ass.-stencia a dichos 
actos. 
BRONCEALES 
MáfHna publicaremos una página 
dedicada a Bronchales, admira-
ble estación veraniega. 
En un desprendi-
miento de tierras 
perecen dos 
obreros 
_ A N I V E R S A R I O D E L O S S E Ñ O R E S 
DONA JUSTA P A S T O R VILLANUEVA 
QUE FALLECIÓ E L 24 D E J U L I O D E 1927 
Y S U E S P O S O 
D O N T I M O T E O G A R C Í A S I M Ó N 
LICENCIADO EN MEDICINA Y CIRUGÍA 
W ^ m m m t ^ E L 18 D E JULIO D E 1916 
R. 1. P. 
Sus hijos doña Dolores don José doña Joaquina y doña Justa, hijo político don Mam*PI 
_ Molina; hermana dona Escolástica Garda, sobrinos y demeé famil ia M a n t ^ 
ftB^t l ^ ^ ^ ? ^ ^ ? 6 " ^ s u ?™ * Dios y asistan a las misas que se celebren 
y el día 26, de ocho a nueve, las que serán 
en la iglesia de San Andrés, el día 24, de siete a doce, 
aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
forma acostumbrada. Rl K.xcmo linio, sr onceder 50 días «lo indulgencia 
Anoche, sobni las once, circuló-
por nuestra ciudad la noticia de 
que en las obras del ferrocarril 
Tiruel-Lérida, y a consecuencia 
de un desprendimiento de tierras,, 
habían muerto dos obreros. 
Enterados de tales rumores, 
acudimos en vano a los centros, 
oficiales, puesto que en ellos nav-
da sabían, y cuando ya nos reti-
rábamos a la Redacción dimos con : 
el chófer don Francisco Santos y 
éste, por desgracia, nos confirmó^ 
tan triste suceso. 
E l hecho tuvo lugar, de cinco y 
media a seis de la tarde, en el 
término municipal de Fuentesca-
lièntes, kilómetro 42, y en oca-
sión de hallarse trabajando once 
obreros en una trinchera de dos a 
tres metros de altura, cuando ésta 
se vino abajoy sepultó a dos hom-
bres cuyos nombres y proceden-
cia se desconocen. Los restantes 
obreros sacaron malheridos a sus 
compañeros, y el citado chófer los 
llevó inmediatamente al pueblo 
de Perales. Por desgracia, uno de 
ellos falleció apenas llegar y el 
otro, conocido por Francisquillo, 
dejó de existir tras de ponerle d i -
ferentes inyecciones. 
E l mencionado Francisquilla 
había contraído matrimonio ha-
cía seis meses y en el momento 
de ocurrlir la desgracia estaba 
presente su padre, desarrollán-
dose la consiguiente escena. , 
E l Juzgado entiende en el asun-
to, y nosotros ampliaremos deta-
lles de este suceso que muy de 
veras lamentamos. 
Ayuntamiento 
Ayer tarde se reunió la Comi-
sión de fiestas para tratar sobre 
la construcción de un ca^oo de 
aviación. 
Se cambiaron impresiones acer-
ca del mencionado asunto, no re-
cayendo acuerdo alguno. 
Hoy a las doce se volverá a 
reunir. 
[| m rap la (oM 
i i i S H M DI 
Plaza Ji! Domioefl Oastoii. 3. i " ¿ 
D I F U S I Ó N S A N I T A R I A 
COMO SE EVITAN LAS FIEBRES TIFOIDEAS 
E l culto Inspector de Sanidad de esta 
provincia nos ruega la inserción de las 
siguientes cuartillas de divulgación sa-
nitaria, a lo que con gasto accedemos. 
Es frecuente que en los pueblos 
cuyo saneamiento es deficiente se pro-
duzcan brotes de mayor o menor vio-
lencia por estas fiebres que también 
se conocen con otros nombres, como 
«calenturas», paratíficas, infecciones 
intestinales, y algún otro que a veces 
se relaciona con el nombre de la loca-
lidad. 
Lo que significa sanitariamente pa-
decer estos brotes epidémicos puede 
suponerse recordando que antes era 
la viruela la que servía de índice del 
atraso sanitario de un país o comarca 
y hoy sé mide este mismo atraso por 
la presencia de las tifoideas que, di-
cho sea de paso, de nada vale disfra-
zarlas con otros nombres que si en 
algún caso pudieran llevar a las fami-
lias de los enfermos una confianza o 
tranquilidad relativa, en la mayoría 
de ellos no sirven más que para retra-
sar las medidas profilácticas con las 
cuales se puede cortar un brote epi-
démico en sus propios comienzos y 
evitar así gran número de contrarie-
dades... de muy diversa índole. 
En la profilaxis de las tifoideas hay 
dos clases de recursos para evitar que 
tan bochornosa epidemia se produzca: 
unos de ellos se refiere à lo que de-
ben hacer los pueblos y otros recursos 
son los que a defecto de aquéllos pue-
de u tüba r el individuo, que a despe-
cho de la desidia de los demás, quie-
re defender su salud y la de los suyos, 
lo cual no puede ser más lógico ni 
más recomendable. Se llaman a estas 
dos clases de recursos: medidas gene-
rales j medidas individuales. 
Como conclusión del estudio de los 
diferentes modos o mecanismos de 
contagio se ha llegado a la práctica 
sistemática de ambas clases de me-
didas; si bien, en condiciones norma-
les, con las medidas generales eú sufi-
ciente para defender en este aspecto 
a toda una población de esos brotes 
epidémicos. 
La trasmisión de esta enfermedad 
(«tifoideas») puede ser: directa o indi-
recta. Casi es innecesario analizar de-
talladamente lo que estas palabras 
contagio directos. Sabiendo que la 
principal {casi única) vía de elimina-
ción de estos microbios son los 
emunctorios naturales (orina, heces o | 
deposiciones) ya puede sospecharse 
que en las distintas variantes de con-
tagio directo la intimidad de ese con-
tagio reside en que se «ensucien» o 
contaminen las manos del sujeto con-
tagiado con las excretas (orina o 
deposiciones) del sujeto contagioso. 
Hasta ta! punto es esto cierto que a 
las tifoideas se les llamó «la enferme-
dad de ¡as manos sucias». Este tipo de 
contagio es frecuente en el medio 
familiar y sobre todo cuando las con-
diciones de la vivienda son defectuo-
sas (falta de agua corriente, que hace 
escasear el agua y su consumo, por lo 
que, indirectamente se favorece la 
aparición de este contagio). 
En la trasmisión indirecta puede 
haber tantas variantes como medios 
de que el material bacilífero (ya diji-
mos que preferentemente lo es la orina 
y las deposiciones de los enfermos, 
convalecientes o portadores) vuelva a 
entrar en el tubo digestivo (boca, etcé-
tera), del sujeto contagiado; esta tra-
yectoria que siguen los gérmenes de 
las tifoideas basta para justificar que 
sea una enfermedad cuyo padecimien-
to constituye una vergüenza y que por 
su abundancia se mida—como antes 
decíamos—el atraso sanitario de un 
país o de un pueblo. Pero, además, hay 
otra razón para que se destierre esta 
enfermedad de los pueblos y sobre 
todo de aquellos que su categoria, así 
se lo exige; y es que siendo esta una 
enfermedad cuya epidemiología o 
mecanismo y orígenes de los conta-
gios mejor se conocen, mejor se puede 
instituir la profilaxis. 
Pero dentro de la trasmisión indi-
recta hay ciertas variantes que se 
reproducen con frecuencia y que se 
relacionan con las medidas generales 
de que en un principio hablábamos. 
Son principalmente aquellas en que 
las deposiciones y orinas de los enfer-
mos, convalecientes o portadorea con-
taminan las aguas; para esto no es 
necesario que se arrojen esas inmun-
dicias directamente a las aguas de 
bebida; basta que las ropas de uso 
personal o de la cama de un enfermo 
Se va haciendo demasiado largo el 
artículo y vamos a resumir cuál es el 
medio ds evitar las tifoideas. 
I.0 Medidas generales: Abasteci-
mientos de aguas potables para el pue-
blo en las debidas condicione^ de 
captación, conducción y distribución; 
eliminación en condiciones higiéni-
cas de excretas para lo cual es indis-
pensable un alcantarillado en condi-
cione", cualquiera que sea su tipo 
acequia en la cual y aguas arriba sé 
lavaban ropas. Esta acequia está des-
cubierta y sin protección alguna; al 
llegar esta ácequia cerca del pueblo 
se recogía el agua potable (?!) en arte-
factos variados en los que se trans-
portaba a las casas (que dicho sea de 
paso tampoco eran modelos higiéni-
cos); este pueblo tatnpoco.tenía alcan-
tarillado; en uno de sus extremos te-
nía unos lavaderos en los que se lava-
ba toda clase de ropas (sanos y enfer-
mos) según dijo categóricamente,una 
mujer que allí trabajaba; más abajo 
de estos lugares había unas huertas 
en que crecían plantas que estaban 
inféctarán haciendo una «obla 
entregándolas en el parque 0 
infección de este Instituto de H v 
avisando antes en el propio In'b•ene, 
que se desea este servicio 
gratuito. Al misino tiempo que ' 
allí la petición de este sefvic 
roc:gerán las instrucciones n ' Se 
rias par;, hacer bien el traiisDow!?' 
las ropas. 1 Ue^ 
J . PARDO GAYOSO, 
Inspector provincial de Sanidad y ^ 
tor del Instituto de Higiene ^ 
(unitario o separativo); vigilancia o destinadas a corvertirse en ensaladas; 
significan, pues son suficientemente se lleveu a lavar (sin previa desinfec-
expresivas. Pero, en fii, para que ni 
uno solo de los que pudieran leer este 
artículo (de difusión sanitaria) quede 
con un concepto confuso de loque 
son las tifoideas y de cómo se conta-
gian (y por tanto de cómo se evitan) 
recordaremos estos conceptos: 
Se habla de trasmisión o contagio 
directos a aquéllos que se producen 
de enfermo a sano, de convaleciente a 
sano o de un portador de gérmenes a 
sano. (Se llama «portador de gérme-
nes» a aquellos sujetos que albergan 
en sus cavidades naturales (boca, na-
riz, faringe, intestino, etc.) los gérme-
nes o microbios que producen las 
diferentes enfermedades; estos suje-
tos pueden haber pasado la enferme-
dad—que es lo frecuente—y en este 
caso se llaman «portadores convale-
cientes» o pueden ser sujetos que 
teniendo cierta resistencia para enfer-
mar albergan en sí a los microbios sin 
riesgo para ellos mismos y con peli-
gro para los que les rodean, y en este 
caso se llaman portadores sanos). De lo 
que acabamos de decir se deduce—y 
bien conocido es ello—que las fiebres 
tifoideas son producidas por baci-
los que pertenecen a un grupo bas-
tante homogéneo de los que se estu-
dian en Bacteriología. 
Pero volvamos a la trasmisión o 
ción) a aquellos cursos de agua que 
abastecen a pueblos que se surten 
después, para que a partir de aquel 
enfermo del pueblo colocado en el río 
aguas arriba aparezca una epidemia 
en el pueblo de aguas abajo. 
Otra de estas variantes es la que se 
observa en el medio rural con gran 
frecuencia: sabido es que en él la eli-
minación de excretas es totalmente 
deficiente: se llevan a la cuadra para 
preparar abono para el campo; con 
éste se fertilizan casi todos los culti-
vos y entre ellos los de vegetales que 
se comen crudos (lechuga, y otras 
ensaladas; fresas, etc); suponed que en 
esos abonos vayan los microbios de 
las tifoideas y ya tenéis explicada la ' 
aparición de otros casos en aquellas 
personas que ingieran esos vegetales 
Otro de los mecanismos es la conta-
minación de la leche; esta puede ha-
cerse a partir del sujeto que alberga 
en sí estos microbios, por lavar los 
recipientes en que se recoje ese ali-
con aguas contaminadas o¡por que las 
moscas transporten desde las basuras 
a los alimentos (entre ellos la leche) 
los gérmenes. 
Algunas otras epidemias se produ-
cen por comer ostras que se criaron 
cerca de donde desaguan las alean ta-
rillas o en aguas contaminadas. 
protección de los alimentos, leche, 
ostras, etc., y vegetales (lechugas, fre-
sas, raíces, etc., que se comen crudos, 
contra toda contaminación (abonos, 
aguas contaminadas 3r moscas); aisla-
miento de los enfermos sospechosos 
y portadores, instruyendo a estos o a 
sus familiares del peligro que para la 
colectividad representan;desinfección 
de las materias consumacesy bacilífe-
ras a medida que se producen (desin* 
fección en curso de la enfermedad); y 
declaración del caso a las oficinas 
sanitarias. 
2.° Medidas individuales: aislarse 
todo lo posible de ios enfermos, sos-
pechosos o portadores; lavado y de-
sinfección minuciosa dé las manos 
todas las personas que rodeen o cui-
den a un enfermo y sobre todo inme-
diatamente antes de cada comida y 
•—¡muy importante.'^-vacunación an-
titífica. 
A propósito de esta vacunación di-
remos que cuando ya han aparecido 
algunos casos es la mejor manera de 
que se corte la epidemia y por tanto 
deben vacunarse (y revacunarse, si la 
primera vacunación es ya remota) to-
dos aquellos que estimen en algo su 
salud. 
Tiene fama inmerecida la vacuna 
antitífica de ser de aplicación suma 
mente molesta cuando se inyecta bajo 
la piel. Recientemente se ha propues-
to la vacunación antitífica por vía bu-
cal y aunque sus resultados son bas-
tante aceptables son preferibles por 
la intensidad de la inmunidad los re-
sultados de la vacuna antitífica por 
inyección; esta es la conclusión de las 
estadísticas hechas. 
Hay pueblos que debieran vacu-
narse en masa. Hace poco tiempo he-
mos conocido uno que, entre otros 
origines del agua potable, tiene una 
estas aguas, después de lecoger lo 
que dejan las ropas en los lavaderos, 
pasa por las huertas de más abajo; las 
moscas, en este pueblo a que nos refe-
rimos, como en toda su comarca, son 
abundantísimas; es decir, que se jun-
tan las mejores condiciones p¡<ra que 
aparezcan casi todos los años estos 
brotes epidémicos que hablan tan po-
co en favor del pueblo. Y, naturalmen-
te, surje lo que fatalmente tiene que 
surgir, que la tifoidea aparece y cun-
de. 
Para desterrarla de momento no hay 
mejor remedio que la vacunación y 
en el Instituto de Higiene de esta pro-
vincia se vacunará gratuita y diaria-
mente a todos los que se presenten 
para tal fin. Unicamente dejarán de 
vacunarse ios enfermos agudos (fe-
briles: sarampión, gripe, escarlatina, 
difteria, etc. etc.) La tuberculosis es 
una contraindicación nada más que 
relativa y bastantes enfermos de esta 
clase pueden beneficiarse con esta 
vacuna antitífica para lo cual se vacu-
narán fraccionando las dosis y en días 
alternos hasta llegar a inmunizarse 
sin reacción alguna. 
La vacunación es en la situación 
actual la mejor manera de prevenirse 
y mientras esta inmunización no se 
logra sobre todo, hay que tener un 
exquisito cuidado con las aguas que 
se beben (hervidas; desconfiad de los 
filtros) y que se dedican a los usos 
culir.arios;[hervir la leche y évitar que 
las moscas (después de hervida) 
vuelvan a contaminarla, protegiendo 
también el resto de los alimentos y 
los enseres que se ponen en contacto 
con ellos (platos, cubiertos, vasos, 
etc); prescindir de vegetales crudos 
que se Cultiven, recojan o transporten 
en malas condiciones. 
Las ropas de los enfermos se des-
En Francia se pre. 
para una amnistía 
La prensa francesa llegada ay| 
comenta la proposición de la 'Co 
misión de legislación civil de la 
Cámara, para extender la medida 
de amnistía qüe el gobierno quie< 
ren conceder a los autonomistas 
alsacianos a toda Francia.:S 
«Fígaro» protesta de esta Heci. 
sión por entender que, con ella 
se quiere beneficiar a los com̂  
nistas. En cambio «L'Humanitéi 
reclama dicha medida con urgen-
cia. Dice que el pueblo obrero 
necesita disponer de todos sin 
efectivos para la gran demostra-
ción que se prepara contra la 
burguesía. Se refiere a una gran 
manifestación que preparan los 
comunistas,franceses para el pri 
mero de agosto 
Segadora atador; 
seminueva la vendo barata y 
toda prueba. 
También vendo labores y apera 
de labranza. 
Razón, Eugenio Muñoz, J 
Costa .0 46. T E R U E L . 
j Manuel Villén 
MÉDICO-DENTISTA 
• 
Consulta en Terud: domingo, y lunes 
Hotel furia. 
Consulta en Valentia; C. Alicante, 35 (espu 
Gran Vía). 
ImummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmMUÜH 
N U E V O S N E U M Á T I C O S 
Balón, Alta presión y Gigantes 
son los más económicos en el uso 
Pida V. a s« proveedor siempre el 
Nuevo Neumático 
R E P R E S E N T A C I Ó N G E N E R A L : 
W a r f e S r n a n n y S t e i g e r , S . L . 
C E N T R A t : S U C U R S A L : 
irtado 4020 B A R C E L O N A : Bal.-nes. 84 
E X C L U S I V A P A R A L A F K O V I N C i A : | o s é 
Alacñiz: Alejandre, 4. TELÉFONO 67 Teruel: Plaza 
María Morera, 
Carlos Castel, 3. T * ^ " 0 
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NDUSTRIAS T FINANZAS 
EL PROBLEMA DEL CORCHO 
. Al escrito presentado en la prensa 
Dor los productores del corcho res-
ponden los industriales con largas 
consideraciones de excepcional inte-
rés, viniendo después la R. O. creando 
la junta de la producción del corcho. 
Dicen los industriales que hasta 
1̂4 la industria del corcho estaba 
reducida c a s i exclusivamente a la 
fabricación de tapones. La producción 
desdé 1900 aumenta todos lô * años. 
Desde, 1915, España haciendo un es-
fuerzo sobrehumano^ establece ¡a mo-
derna industria corchera y rápida-
mente se coloca en situación de com-
petencia con éxito en el mercado mun-
dial. En 1915, España exporta 475 to-
neladas de artículos de corclao que no 
son tapones. En 192Q exporta ya 5.000 
toneladas; en 1925 llega a 17.000 tone-
ladas y en 1927, última estadística, ex-
porta 31.000, equivalente a 62.000 de 
primeras materias: a esto hay que aña-
dir la exportación de tapones y cua-
dradillos, unas 6.700 toneladas de artí-
culos manufacturados equivalentes a 
unas 20.000 toneladas de primeras 
materias. Todo conjunto con un valor 
de 139 millones oro, con lo cual se co 
locaban a la cabeza de las exportacio-
nes y en tercer lugar de la española. 
Este pro?reso lo alcanzaron luchando 
contra todo el mundo. En Estados 
Unidos de América, que desde 1922 
es el principal consumidor, pasan los 
derechos de importación del 30 por 
ciento «útf valorem» al 30 por ciento 
mks {Tariff Act) siendo sustituido por 
ctro especifico del 60 por 100 de su va-
lor. 
En 1927 las exportaciones corche -
ras llegan a 58.000 toneladas, y enton-
ces sobreviene la ofensiva extranjera. 
En nuestra patria se acapara el cor-
cho español de la cosecha actual y 
venideras con dinero americano y 
desde 1927 el Trust, europeo del cor-
cho que se implanta en Bélgica, ope-
ra también en España. El 50 por 100 
^ la cosecha está en poder de norte-
a-ericanos, el reslto lo tiene el trust 
^•opeo. En este estado se pide la in-
tervención dei Gobierno español para 
ûe procure solucionar rápidamente 
€l problema de vida o muerte de esta 
jamade la industria nacional que tan-
os millones oro trae a España. 
He 
«De 
aquí lo resuelto en la Gaceta: 
gran importancia siempre para 
pRaña el problema comercial de! 
b0rcho' C(>mo producto natural de 
taUena Pación de sus montes, aumen-
Por días su interés ante las múlti-
Pesaplicaciones in(justria|eK de esta 
la Primera materia, que adquirió 
san valor hace un tercio de siglo, pa-
ra caer en 
^ los a; preocupadora depreciación mt la £ran guerra y poste- [ 
es, de que se va reponiendo rápi- 1 
O t é e n l a actualidad. El Probh cho n - ma eeonómico se ha he-
la iJaS ComPlicado y complejo por 
clone*010" de robusta« organiza-
que co COlperciales y aun bancarias, 
^•nos" ^rregl0 a Peones ultramo-
^'cadn !nden a monoPolizar los 
^ §ana ComPra y venta on busca 
1)erioresn!la«S-Probablemente muy su-
das al o / mas faciles ^ ^s reserva -
^ndo I0f letai'i0 0Productol^ elimi-
« U ^ ^ ^ p u e r 
'Uadora, que 
1e su capacidad técnica y r 
cursos, corresponde de derecho al 
país en que el fruto se produce, por-
que si es fuerte y legítimo el derecho 
al comercio libre del producto de la 
propiedad particular, no es ftampoco 
liviano el que los trabajadores de ba-
da país tienen a manipular y trans-
formar las materias y productos que 
en él se dan. 
E"! gran volumen monetario del co-
mercio exterior de corcho es una ra-
zón más para que al Gobierno no sea 
indiferente su organización, defensa y 
desarrollo, de que es evidente se preo-
cupen iioy, no sólo los interesados, si-
no la parte de opinión pública, anhe-
losa del bienestar general. Como son 
varios, y en ocasione^ aparecen con-
trapuestos en interés los negocios que 
del corcho se derivan, y todos son res-
petables, él Gobierno desea concer-
tarlos en forma que se llegue a la so-
lución de que no falte primera mate-
ria para la industria corchera nacional 
ni tampoco ésta pretenda precios tan 
bajos para ella que limiten la justa as-
piración representada por el que hoy 
disfruta, que bordea las 46 pesetas 
quintal en bruto. Asimismo son de to-
mar precauciones que garanticen la 
no extinción de tan importante rique-
za, ínterin no recaen poluciones defl' 
nitivas del Gobierno, inspiradas en el 
dictamen^de la Junta que porestaReal 
orden se crea. 
Por todo lo expuesto, S..M. el Rey 
(que Dios guardo) se ha servido dis-
poner que, dependiendo del Ministe-
rio de Economía Nacional, que será 
su presidente nato, con facultad de 
delegar, se cree en Madrid una Junta 
de Producción, Industria y Comercio 
del Corcho, déla que formen parte dos 
representantes de la producción y dos 
de la industria corchera, más aqué-
llos otros que, a su instancia y de-
mostrando su intervención en nego-
cios c o n los corchos relacionados, 
crea justificado el Ministro de Econo-
mía Nacional admitir en ella,' el que 
también designará la representación 
técnica y administrativa quedelbe for-
mar parte de ella. Esta Junta tendrá 
la misión, inspirándose en la orienta-
ción trazada por esta Real orden, de 
concei tar* intereses particulares, siem-
pre acomodándolos al interés general, 
y proponer medidas de posible exten-
sión de tal concierto a otros países 
productores. 
Es asimismo la voluntad de Su Ma-
jestad que, mientras no recaiga otro 
acuerdo sobre ello, se prohiba la saca 
de corcho de menos de siete años, y 
que la de los de esta edad no se reali-
ce sin informe y autorización técnica, 
no precisándose estos requisitos para 
los dé ocho años en adelante. 
El Ministro de Economía Nacional 
implantará y desenvolverá los servi-
cios que por esta Real orden se pres-
criben». 
^ cional: Otra vez Poincaré. Y otra vez 
1 Trostky, por José María Varela.—Pre-
visión: El seguro obligatorio en la 
compra de automóviles, por Hugo 
Marzali. Problemas internacionales 
del seguro marítimo, por Perey Mac-
kínonn. Notas varias — Compañías y 
Sociedades: Compañía de los Ferroca-
rriles de Peñarroya y Puertollano. Ho-
tel Gran Vía, S. A. (Madrid).— Avisos, 
oficiales.—Sorteos y Amortizaciones. 
Dividendos y Cupones.—Juntas Gene-
rales de Compañías.—Notas de la Ex-
posición'de Barcelona.—Ingeniería e 
Industria: Consumo de energía eléc-
trica en España.Notas varias.—Merca-
dos Monetarios: La reforma]del balan-
ce del Banco de Inglaterra—Interven-
ción del Estado en la conservación y 
fomento de la riqueza corchera nacio-
nal; Junta de la Producción. Industria 
y Comercio del Corcho.—La Bolsa de 
París durante el primer semestre de 
1929.-Colsa de Madrid por J . G. 
Aguirre Ceballos.—Bolsa de Barcelo-
na, por A, Corominas.—Bolsa de B i l -
bao, por AmadeoM. de Mendiluce.— 
Cotizaciones de las Bolsas^de Madrid, 
Bilbao y Barcelona.—Notas financie-
ras y Mercantiles; Impresiones de la 
semana: Orientaciones financieras y 
perspectivas bursátiles. Notas varias. 
Mercados, Agricultura y Ganadería: 
Mercados nacionales y extranjeros, 
por F. León Sánchez. La producción y 
el comercio mundial de naranjas, por 
Julián García Aguirre.—Navegación y 
Construcciones navales: El vapor más 
económico del mundo, por A . B. S. 
Mercado de fletes.—Minería yMetalúr-
gia: Mercados de metales. Mercados 
de carbones,—Ferrocarriles: Notas va-
rias.- Real orden sobre el timbre y 
ios cheques cruzados que llevan «re-
cibí» y .lrs endosados.—La tasa míni-
ma para el trigo nacional.- Aviación 
y Navegación aérea: Un aspecto muy 
interesante del tráfico aéreo, por A. B . 
S. Notas varias.—Pesca y Conservas: 
La Exposición de pesca en Vigo. La 
pesca en España. La pesca en el Ex-
tranjero. Información general.—Im-
portación y Exportación: Notas va-
rias.—Aduanas, Aranceles y Asuntos 
comerciales: Certificados de origen. 
Netas varias,-De todas partes: Notas 
varias. — Bibliografía. — Subastas y 
Concursos.-Balances: Banco de Ara-
gón. Banco de España. 
Crónica financiera de Madrid 
El Financiero » 
striaH, ^quePueden la acción in-
^ el ^ a' que' sin 0tí,o límite 
El Financiero publica en su núme-
mero del 19 del actual el siguiente in-
teresantísimo sumario: 
La riqueza corchera y' el «jus abu-
tendi», por J . G. Cebal los Teresí—Te-
mas estivales: Veranead en España, 
por AngerB. Sanz.^-Semana interna-
Mercado de meíaies 
Estaño. — Standard, 212-0-0 libras 
por tonelada; inglés Cordero y Ban-
dera. 212-0-0; straits, 215 0-0; 
Cobre.-Standard, 71-2-6 libras por 
tonelada; electrolíti-chapas y barras, 
210-0-0; sulfato de cobae 27-10-0. 
Cinc. Inglés (ordinario) 26-0 0 l i -
bras por tonelada; refinado, 28-15-0; 
electrolítico, 29-0-0; chapas, 29-10-0 
cenizas de 70-100 por 100, 8-15-0. 
Antimonio.—Régulo inglés, 52-0-0 
libras por tonelada; idem español, 
52 0-0; óxido inglés, 53-0-0. 
Aluminio.—Lingotiilos, 95-0-0libras 
por tonelada. 
Plomo.—Español, 22-16-3 libras por 
tonelada. 
Níquel.-Inglés, 170-0-0 libras por 
tonelada. 
Ferromanganeso.—De 76-80 por 100, 
14-0-0 libras por tonelada. 
Ferrosilicio.—De 45-50 por 100,12-
0-0 libras por tonelada. 
Mercurio.—Frasco de 75 libras, 22-
5-0 libras. 
Oro.—Onza, 84-11 chelines. 
Plata.—Onza, 25 peniques. 
Platino.—Onza, 13-10 0 libras. 
Por fin, se ha puesto ya término a 
la pesadilla de las indemnizaciones a 
las Compañías extranjeras por las ex-
propiaciones de sus instalaciones de 
negocios petrolíferos en nuestro país, 
con motivo de la constitución del Mo-
nopolio. Año y medio ha durado esa 
gestación, y durante ese periodo se 
han producido, y estimulado induda-
blemente, grandes agitaciones y pre-
siones sobre la depreciación de nues-
tra peseta. 
Eliminada ya esa causa de excita-
ción, la estabilidad del cambio y reva-
loración de la 'peseta seguirá siendo 
cosa más factible, a medida que to-
men también teneno y se consoliden 
otros factores complementarios y a 
medida que se va posando asimismo 
de día en día el sedimento de intran-
quilidad o inconsistencia, formado en 
el exterior en torno de los sucesos de 
enero último . 
La eliminación de la demanda de 
divisas extranjeras para el pago en 
oro de una parte de los derechos de 
Aduanas, va produciendo también sus 
efectos, beneficiosos en estas circuns-
tancias de ahora, pues sabido es que 
en materia de cambios hay siempré 
un sector de elementos circunstancia-
les, sobre los cuales no se pueden 
dogmatizar principios inmutables. 
Por eso hay que insistir mucho 
ahora en corregir, con toda la urgen-
cia e intensidad que sea posible, la si-
tuación desfavorable de nuestra ba-
lanza comercial, por el doble camino 
de restringir ciertas importaciones y 
estimular nuestras exportaciones. 
En estos órdenes, no se pierde de 
vista la próxima reorganización de 
nuestro régimen arancelario, mirando 
tanto o más que hacia adentro los 
movimientos y posiciones de afuera. 
Las proyectadas n u e v a s tarifas 
aduaneras de los Estados Unidos han 
levantado unánimes protestas, ascen-
diendo nada menos que a veinticinco 
los países que las han formulado, f i -
gurando entre ellos, naturalmente, 
España, que hace tiempo viene siendo 
objeto predilectamente, con unos u 
otros pretextos, de las trabas y corta-
pisas a las exportaciones de nuestros 
productos, a la vez que se remontan 
desaforadamente las importaciones 
de productos de los Estados Unidos 
en nuestro país, al extremo de exce-
der en mucho el duplo de nuestras 
exportaciones. 
Así ha podido, en su nota de recla-
maciones contra dichas intentadas ta-
rifas aduaneras, hacer resaltar el jefe 
de nuestro Gobierno, señor marqués 
de Estella, toda esa serie d̂e anoma-
lías, poniendo de manifiesto que hu-
bo un momento cuando las uvas, otro 
cuando el ajo,'cebo!la, almendras, fru-
tas secas, pimientos en lata, pistolas 
y, recientemente, los productos ^del 
corcho, que han sido sujetos a un tra-
tamiento muy distinto de ¡os que me-
recen. Tomando un caso concreto, la 
nota del general Primo de Rivera 
agrega que el hecho de que el embargo 
que antes existía en Norteamérica con-
tra la importación de la uva argentina 
haya sido levantado^sin que un trata-
miento similar sea acordado a la uva 
de {origen español, [demuestra que la 
actitud benévola de España «no en-
cuentra una recompensa equitativa en 
el otro lado del Atlántico». 
Termina la nota diciendo que la 
confirmación de las propuestas tari-
fas resultaría aumentar todavía más 
la balanza desfavorable del comercio 
español con los Estados Unidos, ha-
ciendo inminente la denuncia de «mo-
dus vivendi», como tienen solicitado 
importantes entidades de España. 
El juego que suele emplearse en ta-
les elevaciones de taritas es ya bien 
conocido: elevar con gran exageración 
para después, ante las reclamaciones, 
hacer como que se cede y se imponen 
sacrificios, para quedarse en realidad 
donde se quería estar desde el primi-
tivo pensamiento. 
Los resortes del Gobierno de Espa-
ña, a su vez, son también muy claros; 
con imponer derechos prohibitivos a 
las importaciones de automóviles y 
algunos otros productos de elementos 
de gran ponderación en aquel país,, 
pronto se vería reconocida, por su 
propia conveniencia, la justeza de-
nuestras reclamaciones. 
También en este orden de la balan-
za comercial y del cambio exterior, 
en relación asimismo, por cierto, con 
otro planeado monopolio de los Es-
tados Unidos, es muy interesante la 
intervención de la riqueza corchera 
española que afronta nuestro Gobier -
no, por Rea! orden inserta en la «Ga-
ceta» de ayer, de la qne por separado 
nos ocupamos en este mismo núme-
ro. 
El mercado del cambio exterior 
continúa^ofreciendo cariz optimista, 
que indudablemente se irá acentuan-
do. 
De otros asuntos financieros y bur-
sátiles, aparte de la firmeza de los va-
lores del Estado, más de anotaren es-
ta época de descenso natural de ope-
raciones, no hay nada destacado que 
merezca consignarse. 
Semana de escasa animación ha sido 
la presente, en especial para los valo-
res industriales, algunos de cuyos 
grupos se han visto casi abandonados. 
El tono general de los valores del 
Estado es de buena orientación, ya 
que, salvo el 1927 libre, que experi-
menta descenso de 0*25, y los Amorti-
zables 1926 y 3 por 100 y 4,50 por 400, 
que no varían, los demás valores es-
tán en alza. 
Los valores municipales, c o m o 
siempre, con escaso negocio y poca 
variación. 
Entre los especiales, las Trasatlán-
ticas, sostenidas; el Banco Hipoteca-
rio, con ligera baja en los títulos al 4 
y 6 por 100, y en alzr de 0,35 los al 5 
por 100. Los 6 por 100 del Crédito L o -
cal, en alza; no varían los interpro-
vinciales, y los al 5,50 por 100 ceden 
0,20. 
En el corro bancario, el Banco de 
España cede tres duros, el Hipoteca-
rio gana cinco, el Central uno y los 
demás no varían. 
; Los valores eléctricos, casi abando-
nados, y sin más variación que el alza 
de 0^5 en Telefónicas. 
En el minero ceden dos enteros Mi-
nas del Rif al portador y Guindos. 
Los valores ferroviarios siguen pe-
sados, y en los de tracción urbana el 
Metro mejora dos enteros y Tranvías 
invariables. 
Del resto de los valores, Petróleos, 
en alza de un entero; Azucareras or-
dinarias, 0,25, y Explosivos, 17. 
Respecto al cambio internacional, 
la peseta cede cinco céntimos frente a 
francos y mejora 0,07 y 0,01 frente a 
libras y dolares. 
J . G. AGUIRRE CEBALLOS. 
Martes, 23 de julio de 
E L M A N A N A Pao:ina^4 
m 
Las corridas del domingo 
E N MADRJ J3 
E N L A N O V I L L A D A D E 
A Y E R R E S U L T A R O N CO-
G I D O S V A Q U E R I N Y P A -
L O M I N O , T E N I E N D O 
Q U E D E S P A C H A R L A 
F O R T U N A - C H I C O 
Madrid, 22. 
En esta plaza se celebra una 
novillada, en lug-ar de la corrida 
de la Prensa anunciada para hoy 
y que ha sido suspendida indefi-
nidamente. 
Se corren seis novillos de doña 
Enriqueta de la Cova, de Palma 
del Rio, para los espadas Fortuna 
Chico, Vaquerin y Miguel Palo-
mino, este debutante en la plaza 
madrileña. 
Primero. Fortuna, con el ca-
pote torea atropellado. Luego se 
luce en un quite siendo aplaudi-
do. 
Vaquerin, en un quite torea su-
periormente por verónicas. 
Fortuna, realiza una faena de 
muleta por ayudados, por bajo y 
por alto sin parar. 
Entra a pór uvas y suelta una 
estocada atravesada. Repite con 
dos medias y descabella al tercer 
intento. 
Segundo. De salida rompe las 
tablas de un burladero. 
E l novillo es bravo. 
Vaquerin está bien con el ca-
pote. 
En quites, este mismo matador 
larga tres verónicas y media, in-
mensas. (Ovación). 
Vaquerin, coge los garapullos 
y prende un par de poder a po-
der. (Palmas). 
Toma la muleta y da unos pa-
ses por altos, buenos. Intenta to-
rear al natural y sale comprome-
dísimo. 
Sigue toreando, cerca, y muy 
adornado. (Aplausos). 
Con el pincho da dos medias 
estocadas y termina al burel al 
tercer intento de descabello. 
En este novillo, al adornarse en 
su quite Palomino resulta cogido 
por el costado, quedando el dies-
tro en tierra sin conocimiento. 
L a impresión ha sido enorme, 
dando la sensación al público de 
que era una cogida grande. 
Tercero. De salida huye hasta 
de su sombra. Salta por la puerta 
del arrastre metiéndose por un 
pasillo y causando el pánico con-
siguiente. 
Se le saca al ruedo, y salta 
otra vez por el mismo sitio. (Pro-
testas). 
No se anota nada de particular 
en los dos primeros tercios. 
Fortuna, en sustitución de Pa-
lomino que se, halla en la enfer-
mería, hace una faena de aliño. 
C©n el estoque, de prisa y echán-
dose fuera, da dos medias estoca-
das en la paletilla; un. pinchazo 
sin soltar y el novillo se acuesta. 
L o remata el puntillero. 
, Cuarto. Fortuna nada con el 
¡ capote. Con la muleta hace una 
faena por la cara, sin dar un pase 
digno de este nombre. 
Arrea un pinchazo, dos medias 
estocadas atravesadas y descabe-
lla a la primera. 
Quinto. Vaquerin lancea vo-
luntarioso. 
A l hacer un quite resulta en-
ganchado por el vientre. 
Pasa a la enfermería. 
Fortuna tiene que despachar al 
bicho. 
Con la flámula hace una faena 
por bajo para igualar, y, suelta 
una estocada atravesada. Atiza 
dos pinchazos y remata al tercer 
intento de descabello. 
Dicen de la enfermería que Pa-
lomino sufre un puntazo, leve, en 
el muslo y conmoción cerebral. 
Vaquerin un puntazo corrido 
en el escroto, leve. 
Sexto. Fortuna torea volunta-
rioso con el capote y está oportu-
no en los guites. 
Con la escarlata realiza una 
faena de aliño, toreándole el toro 
al diestro. 
Fortuna da un pinchazo y me-
dia estocada, saliendo prendido 
por la manga, sin consecuencias. 
Repite con media estocada y des-
cabella a la primera. 
ESPAÑITA. 
E N S A N S E B A S T I A N 
C O R R I D A D E L A A S O -
CIACIÓN D E L A P R E N S A 
Celebróse la anunciada corrida 
hispano - americana organizada 
por la Asociación de la Prensa y 
Pagés. 
L a plaza estaba adornada con 
tapices de la Real Casa. 
Fué presidida por señoritas de 
la aristocracia y de la v colonia 
americana, el doctor Asnero y 
otras personalidades. 
En la plaza hubo un lleno rebo-
sante. 
Se lidiaron cuatro toros de Pie-
dras Negras y otros cuatro de 
Clairac y un novillo de esta últi-
ma ganadería . 
Marcial Lalanda, en su prime-
ro, hizo una hermosa labor de 
capote y muleta, prendiendo tam-
bién muy buenos pares de bande-
rillas. (Ovaciones). , 
Con el estoque soltó don pin-
chazos y media. estocada. (Pal-
mas.) 
En su segundo puso cátedra de 
torear.5 Con la flámula, majestuo-
so. Matando, pasable. 
Cagancho toreó por verónicas 
estatuarias à su primero. Con la 
muleta dió pases de todas las 
marcas. (Ovación.) Con el pincho 
entró varias veces y terminó de 
un estoconazo ido. 
En su segundo, pésimo en to-
do. Con el acero se hartó de pin-
char. (Broncazos). 
Heriberto García, en su prime-
ro mal y en su segundo superior, 
especialmente con el refajo y el 
estoque. Mató de una^ buena es-
tocada. 
Manolo )bienvenida, en sus co-
rrespondientes, una cosa enorme 
con la capa y muleta. (Ovaciones, 
olés y música). Con la espada, 
desacertado. 
Manolo Bienvenida brindó su 
segundo toro al doctor Asnero. 
Para postre se soltó un novillo 
para el torero Franklín, que lo 
brindó al aviador Franco. 
Toreó bien y mató mejor. (Ova-
ción.) 
M E N C H E T A . 
E N Z A R A G O Z A 
22-10 noche. 
Se lidiaron ayer novillos de Do-
mingo Polo, de Salamanca, para 
el Niño del Barrio, Quinito Cal-
dentey, Amorós Chico y Floren-
tino Ballesteros. 
E l ganado fué bravo. 
Niño del .'Barrio, estuvo volun-
tarioso en sas correspondientes. 
Quinito, bien en uno y regular 
en otro. 
Amorós logró dos orejas y rabo. 
Ballesteros superior y orejeado. 
Estos últimos espadas oyeron 
sendas ovaciones y fueron saca-
dos en hombros. 
V A L E N C I A 
1 
(De nuestro redactor-corresponsal) 
22-11 noche 
R E S U M E N D E N O T I C I A S 
Esta mañana le han presentado 
al alcalde la dimisión ?ò conceja-
les para que el marqués de [Sote-
lo se desenvuelva libremente y 
reforme el Ayuntamiento en inte-
rás de Valencia. 
E l marqués de Sotelo ha entre-
gado a la modistilla María ; Mar-
tín el primer premio obtenido en 
la verbena de «La Voz». 
En el Perelló , se verificó el en-
tierro de la madre del maestro 
Serrano. Fué una manifestación 
de duelo. 
Visitaron al Gobernador comi-
siones de Alcántara del Júcar, 
Carcagente y Estivella para tra-
tar, respectivamente, de la cons-
titución de escuelas, instalación 
de teléfonos y edificación de un 
cuartel de la Guardia civi l . 
Se verificó el banquete en ho-
nor de Nicolás Franco y los cón-
sules de los países que coopera-
ron al salvamento del «Dornier 
16». Pronunciáronse discursos. 
En Cuarteill y en Picasent, en 
las capeas de marrajos, resulta-
ron gravemente heridos de cor-
nadas Mateo Blay y Jesús Cuarte. 
Ha terminado el plazo fijado 
por la Alcaldía para ;ver cuántos 
echaban una mano a la construc-
ción del deseado circo taurino y 
el resultado no ha pxiido ser más 
desconsolador... 
¿Por qué? Aauí, en Teruel, que-
rríamos mucho y bueno pero sin 
aportar un céntimo... ¿y sin dejar 
que otros lo hagan, porque si lo 
hacen, será con miras a un nego-
cio... que nosotros somos los pri-
meros en no aceptar!.. 
Pero, en fin, la plaza de toros, 
la vieja plaza de toros que, según 
tenemos entendido fué construi-
da en 1844. contando por lo tanto 
la avanzada edad de 85 años, va a 
ser derruida de un momento a 
otro puesto que el Ayuntamiento, 
para que nadie le diga que no se 
hace otra por seguir esa en pie, 
así lo dispondrá muy pronto. 
¿Quién hará la nueva? ¿Cuándo 
la veremos construida? 
La contestación, seguramente, 
podrá empezara darse cuando lle-
guen las ferias de mayo y, al igual 
que Tudela, nos encontremos con 
fuegos artificiales y música por 
festejos... 
Alguien esperaba saliese un 
grupo de accionistas que acome-
tiesen la obra de edificar la plaza, 
pero sus augurios resultaron fa-
llidos. 
Nosotros, sin embargo, estamos 
convencidos de que ha de suce-
der así, puesto que sin plaza, sin 
toros, no hay feria. 
Y hoy, está probado, ningún 
festejo puede sustituir a la fiesta 
brava. 
Como tampoco puede el Ayun-
tamiento lanzarse a esta empresa 
teniendo otras principalísimas 
atenciones a que acudir. 
Así, pues, el único recurso que 
existe es, a nuestro entender, la 
formación de un grupo de perso-
nas solventes que inicien una sus-
cripción por acciones para cons-
truir dicha plaza en les terrenos 
que gratuitamente cedería el Con-
cejo al otro lado del Viaducto. 
¿Dónde está ese grupo inicia-
dor? No lo sabemos, pero si hay 
quien desee exponer su punto de 
vista en tan importante asunto, 
gustosos le cedemos parte de «te-
rreno» en esta sección, aunque 
por firma le ponga—para él públi-
co—un seudónimo a su criterio. 
A ver si puede ser. 
Para la feria de Gijón se ha ul-
timado el cartel siguiente: 
Día 11 de agosto.—Toros de 
Cobaleda para el rejoneador Re-
yes y los diestros Cagancho, Ar -
millita-chico y Maera. 
Día 12.—Ganado de Mariano 
Bautista para Chicuelo, Valencia 
II y Marcial. 
Día 18.— Novillos de Muriel 
para Natalio Sacristán Fuentes y 
Miguel Palomino. 
ZOQUETILÍLO. 
D E P O R T E S 
B O X E O 
La percuta del combate Uscu. 
dun-Schmelling, ha decepción ̂  
do en Alemania 
Ahanunciarse en los cinetnató. 
grafos ne Berlín la/proyección de 
la película tomada durante el 
match Schmelling-Uzcudun, acu-
dió gran cantidad de personas an-
siosas de contemplar lo más real, 
mente posible el encuentro de su 
compatriota, saliendo defrauda-
das de cómo fué el combateen 
realidad, habiendo antes llegado 
a sus oídos con fantásticas mag-
nitudes, que se han caído ahora 
en el ánimo de los germanos. 
«Uzcudun gustó más.» 
Esto dice la prensa-'deportiva, 
La noche del sábado se celebra-
ron en Madrid varios encuentros 
pugilísticos con él resultado si-
guiente: 
Bartos vence por puntos a Jim 
Terry, haciendo, ambos .un com-
bate poco lucido. 
Moreno venció a Ruiz por supe-
rioridad bien manifiesta. 
Y Ortiz se deshizo rápidamen-
te de Polo al primer asalto, por 
abandono. 
En Kansas City, se ha celebra-
do un encuentro a diez asaltos en-
tre los púgiles Young Stribling y 
el australiano George Cook, ob-
teniendo el primero la victoria 
por puntos. 
C I C L I S M O 
En la 15 etapa de la Vuelta a 
Francia, corrida entre Grenoble 
y Erian-les-Bains,#329 kilómetros, 
se clasificaron: 1 
1. ° Vervaecke, 13 h. y 9 m. 
2. ° Frantz", en igual tiempo. 
3. ° Magne (P.) en 13 h. y ^ 
m. 
17 4.° Magne (A.) en 13 h. y 
m. 
5. ° Loriesse, en igual tiempo-
6. ° Pancera, én igual tiempo-
7. ° Moinneau, en 13h. y20n1· 
8. ° Cardona, en i<nial tiempo-
L a Vuelta a Cataluña, que se 
celebrará este año, está toman 
un incremento no conocido ^ 
ahora en ninguna de las 
celebradas. 
S I E R R A D E flLBflRB^1 
VERANEANTBS 
En el pueblo de TJ^AMA' 
C A S T I L L A hay dos casas 
en condiciones de ser 
quiladas para la temp^3 a 
veraniega. Dirigirse ai ^ 
tario del Ayuntamíent0' 
iulio de 19^9 M A Ñ A N A 
Regreso del Monarca 
INFORMACIÓN P O L Í T I C A 
. £SCOiia¡ llegó a Madrid el piesidenle del Consejo. 
De h " regresó de Barcelona e í m i n i s t r o de Fomento.—La 
fambren _ « G a c e t a » — O t r a s noticias. 
nfCE EL «DIARIO D E L 
EeTÉRCíTOv ' 
22.—Ascensos del mes 
po de Inválidos: un te-1 
niente " 
DE PROVINCIAS 
Madrid, 
el cuer 
coronel y dos capitanes. 
Confiriendo varios mandos de 
cuerpos de Artillería. 
DICE L A . G A C E T A » 
Madrid, 22.-Combinación di-
niomática. Admitiendo a don Car-
los Rojas, cónsul de la Asunción, 
la dimisión declarándose exce-
dente voluntario. 
Prorrogando hasta el 30 de sep-
tiembre el plazo actual para ob-
tener exclusión de impuestos de 
derechos reales. 
Constituyendo una comisión pre-
sidida por don Virgilio Rodríguez 
ra que en el plazo de tres meses 
formule proyecto de reglamento 
etc. para puertos y zonas-depósi-
tos francos. 
Convocando a exámenes para 
l S O B R E L A R E F O R M A 
CONSTITÜCIONAL 
Madrid, 22.—Opinando sobre la 
reforma constitucional defienden 
el anteproyecto el presidente de 
la Diputación de Granada don 
Francisco Lumbreras y el presi-
dente de la Confederación nacio-
nal de Sindicatos libres don José 
Basó. 
R E G R E S A E L R E Y 
Santander, 22.—Se han recibi-
do noticias diciendo que el Rey 
don Alfonso ha salido para París 
de donde se encaminará a la fron-
tera española. En Irún le espera-
rá un automóvil que lo llevará a 
Madrid en donde estará dos días, 
regresando a Santander para 
veranear con la real familia. 
E L V U E L O D E L «DOR-
N I E R 16» 
Madrid, 22.—Ruiz de Alda ha 
comenzado a publicar el relato 
del vuelo del «Dornier 16», seña-
proveer la cuarta parte de vacan- \ iando que no realizaron la vuelta 
tes que ocurran en el cuerpo ad-1 ai mundo por haberse pasado la 
.ministrativo de Aduanas. I época conveniente y ser ya el 
— I tiempo desfavorable. 
Designando como vice-secreta- j Añade cifras de consumo de ga-
rio de la comisión interina de cor-1 solina, duración posible del vue-
poraciones ádon Luis Valen; id. | ¡Q, que eran más que suficientes 
sub-inspector general de seguros 
a don Antonio Aguilar; idem del 
ahorro a don Luis Bourgen. 
-Madrid, 22.—Autorizando a la 
Compañía Telefónica Nacional de 
España para la instalación de las 
comunicaciones de radio entre 
España y Buenos Aires teniendo 
la residencia en Madrid y la ca-
pital argentina. 
Idem de la Compañía Transra-
dio el servicio de radio de España 
con Buenos Aires, Riojaneiro, 
Habana y Nueva York. 
F I R M A D E M A R I N A 
Madrid, 22.-Admitiendo a los 
maquinistas navales divididos en 
dossecciones como personal afec-
to a los goces que disfrutan las 
•aemás clases de la marinería. 
para acometer el viaje a Nueva 
York. También pubica datos me-
teorológicos favorables. Montili-
zaron el radigoopiómetro por 
ofrecer peligro de que pudiera 
desprenderse un alambre de la 
antena originando la rotura de la 
hélice trasera. 
D E L A A S A M B L E A D E 
F U T B O L 
San Sebastián, 22.—La Federa-
ción Nacional de Fútbol ha acor-
dado .admitir en la 3.a categoría 
a todos aquellos Clubs que ten-
gan campo de deportes en buenas 
condiciones y lo soliciten. 
Soria, 22. 
V I S I T A D E A V I A D O R E S 
Madrid, 22.—Esta mañana se 
presentaron en la Dirección ge-
neral de aeronáutica a saludar al 
señor Kindelán cuatro aviadores 
franceses y un portugués que lle-
garon a Getafe procedentes de 
Lisboa. Les recibió el señor J i -
ménez. 
Se les dará un banquete y sal-
drán pasado mañana para la ca-
pital de Francia. 
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H U D S O N - E S S E X 
Concesionario y agente-
P E D R O L O Z A N O 
aza del Seminario, 6. Teléfono 22 
d i n f — ^ DE ELECTRICIDÀD: Repa ración de 
d n r . ' ma8fneíos> motores de arranque, acumula-
r e s y iodo lo * concermeníe a la 
automóvil. 
parte eléctrica del 
V U l r A N n ^ R G À D E B A T E R Í A S 
^ A N I Z A Q O N de CÁMARAS y NEUMÁTICOS 
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T O R M E N T A S 
Tanto en esta loca-
lidad como en otras inmediatas 
han caído grandes cantidades de 
agua y piedra que het perjudicado 
bastante a los cereales. 
B A L E A R E S Y C A N A R I A S 
J U G A R Á N E N L A P E -
• NÍNSÜLA 
San Sebastián, 22.—La Federa-
ción Nacional de fútbol ha dis-
puesto que las asociaciones filia-
les de Baleares y de Canarias ten-
drán que jugar dos partidos de 
fútbol en la península en IOL lu-
gares que se disponga. 
A B O R D A J E D E V A -
P O R E S 
Málaga, 22. —En la madrugada 
de hoy el vapor correo abordó a 
la altura d é l a playa de Palos al 
veleio «San Francisco» destro-
zándolo, resultando el patrón pro-
pietario y 4 marineros heridos. 
T E R R I B L E E Q U I V O C A -
CIÓN .— U N M U E R T O Y 
U N I N T O X I C A D O G R A -
VÍSIMO 
Valencia, 22.—En el pueblo lla-
mado E l Campanar, un padre y 
un hijo iban a tomar durante el 
descanso de sus faenas unas tazas 
de tisana. 
En vez dé esa bebida, les fué 
administrada, a 1 parecer p o r 
equivocación, un líquido prepara-
do con polvos de matar ratas. 
1 E l padre murió algunas horas 
i después. E l hijo se halla en esta-
; do gravísimo. 
Fiesta de aviación 
San Sebastián, 22. — Ayer se ce-
lebró una fiesta de aviación. 
L a señorita Arnaldo de Quirós 
¡ tripuló uno de los aparatos que 
¡tomaron parte en la fiesta. 
Una de las avionetas chocó con 
un arión militar, que causó en 
aquélla algunas averías. 
Sin embargo, la avioneta, cuyo 
motor siguió funcionando, pudo 
aterrizar normalmente y sin más 
consecuencias. 
Mañana se adjudicarán los pre-
mios. 
P á d n a 5 
El conflicto ruso-chino 
China ha enviado una nota a Rusia proponiéndole un aneglo 
amistoso del conflicto p lan teado . -1 amblen se ha dirigrdo a 
les naciones tir mantes del pacto Kel log haciendo constar que 
es culpable del conflicto con Rus ia . -P r i s ione ros en rehe-
No hay divergencias sovié t icas .—Los rusos emplean 
gases asfixiantes 
no 
nes 
S E A C E N T U A E L P E S I -
M I S M O E N I N G L A T E R R A 
Rugby, 22.—Se acentúa el pesi-
mismo en el conflicto ruso-chino. 
D E T E N I D O S E N R E H E -
N E S 
Tokio, 22.—El ministro de Re-
laciones Exteriores ha desmen-
tido que haya habido un combate 
entre las tropas chinas y rusas en 
Urss. 
. E l cónsul general soviético de 
Kharbín, así corno todo el perso-
nal de la Embajada han quedado 
detenidos por orden de las auto-
ridades chinas. 
En Vendivostark él soviet ha 
llamado a las armas a los hom-
bres de 30 a 35 años que sean 
útiles. 
P R I S I O N E R O S R U S O S 
Karbine, 22. -Han sido hechos 
prisioneros por orden de las auto-
ridades todos los súbditos rusos 
mayores de 16 años. 
C O N C E N T R A C I O N E S 
R U S A S 
Nueva York, 22. - Despachos 
particulares afirman que las tro-
pas rusas se concentran en todos 
los puntos estratégicos a lo largo 
de la frontera. 
L A L U C H A E N T R E R U -
SOS Y C H I N O S 
Londres, 22.—Noticias proce-
dentes de Nankín comunican que 
las tropas soviéticas atacaron a 
destacamentos chinos junto al i ío 
Sui-Feng. 
Las tropas chinas se mantuvie-
ron a la defensiva. 
Los soviets emplearon gases 
asfixiantes en este encuentro. 
NO H A Y D I V E R G E N C I A S 
D E C R I T E R I O 
Moscou, 22.—Se desmiente de 
una manera oficial que existan di-
vergencias de apreciación en el 
conflicto planteado por China. 
Las autoridades soviéticas es-
tán de perfecto acuerdo en apre-
ciar que la actitud del Gobierno 
de Nankín va contra los indubi-
tables derechos y el prestigio del 
pueblo ruso, y que es cuestión en 
primer término de dignidad el 
defenderlos con las armas en la 
mano después de la contestación 
dada por el Gobierno nacionalis-
ta al ultimátum de los Soviets. 
Carecen, pues, de todo funda-
mento las noticias propaladas por 
algünas agencias sobre la dispa-
ridad de criterio entre las áutori-
dades rusas. 
ÜNA N O T A D E C H I N A 
. Shangai, 22.—China ha enviado 
una nota a Rusia proponiéndole 
un arreglo amistoso. 
También se ha dirigido a las 
naciones firmantes del pacto Ke-
llog, haciendo constar que China 
no es culpable del conf licto. 
M E N C H E T A . 
L A S G R O S E R I A S A L A 
M U J E R 
Madrid, 22.—Siguen practicán-
dose detenciones de galanteado-
res groseros de mujeres, diligen-
cias llevadas con ¡fran acierto por 
la Dirección general de Seguri-
dad. • 
V U E L C O D E U N A U T O 
Madrid, 22.—A última hora de 
latarde una utomóvil, procedente 
de Cuatro Vientos, volcó, sin qus 
en este momento haya sido bien 
determinada la causa. 
Ocupaban el automóvil el co-
mandante Peñalver y el químico 
Cadarso, y le conducía el soldado 
José Sánchez. 
E l primero resultó gravemente 
herido, y levemente los dos últi-
mos. 
A P A R A T O D E A V I A -
CIÓN Q U E N O L L E G A 
Madrid, 22.—Un aparato «Weis* 
procedente de Alberca (Lisboa), 
y que formaba parte de la misión 
aérea francesa, no ha llegado a 
Madrid. 
Se han dado las órdenes opor 
fuñas para buscar dicho aparato. 
Querella no admi-
tida contra "El 
Debate" 
Madrid, 22.—El juez no admi-
tió querella por calumnia contra 
«El Debate» presentada por el ca-
tedrático de derecho penal Luis 
Jiménez Asua, con motivo de cen-
surar este periódico principios an-
ticoncepcionistas defendidos por 
Asúa en conferencias libres.— 
(Mencheta). 
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6ACETILLAS 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de anteayer, 29'3 grados. 
Mínima de ayer, +15'2. 
Viento reinante, E. 
Presión atmosférica, ()9r4. 
Recorrido del viento, 56 kilómetros. 
Una vez más tenemos que reflejar en 
estas columnas la satisfacción que sen-
timos al ver que la Akaldía y otros 
señores munícipes tienen una atención 
sin límites para nuestros ruegos y ce-
méntanos que, lespetuosamente, apa-
recen en este diario. 
Incendios, arreglo de calles, coloca-
ción de luces y discos, desaparición de 
estercoleros, etc. etc., son temas todos 
que lleva en cartera el actual Munici-
pio y que, poco a poco, va realizando. 
Así pues, ya saben nuestros lecto-
res que sus quejas y las nuestras son 
tenidas en cuenta para llevarlas a la 
práctica tau pronto como posible es. 
GOBIERNO CIVIL AUDIENCIA 
VENTA de la casa número 29 de la 
calle del Salvador. Amplio patio, en-
trada independientemente. Razón eíi el 
número 22 de la misma calle. 
En el centro délos Arcos ha.sido 
colocada una luz que estaba haciendo 
mucha falta. 
POR SUSTITUIR la tracción animal 
por la mecánica, la Agencia de Hilario 
Marqués, vende los carros y caballe-
rías que utilizaba para el servicio de 
transportes. 
SE NECESITA A M A para criar en 
casa de los padres, en Teiuel, calle de 
Temprado, 5, 2,° 
FABRICA DE PAS FAS PARA SO-
PA. Se vende o arrienda. Razón: Mar-
tín Abril, San Francisco.—Teruel. 
C A F E REGIO.—Conciertos diarios 
por los notables artistas Jesús Gracia 
Francés (violin) y Angel G. Arévalo 
(piano). 
Miércoles y viernes, de siete y me-
d/a a nu^vef conciertos GRAN MODA 
por los mencionados prófesores con 
variadísimos programas. 
HACÍENDA 
NOTAS V A R I A S 
Don José Tomás Belto, vecino de 
Valencia, solicita concertarse con la 
Hacienda para el pago del impuesto 
sobre transporte de viajeros en auto-
móvil entre Camarena y Puebla de 
Valverde, durante los meses de julio, 
agosto y septiembre. 
Remiten, para su aprobación la l i -
quidación de sus presupuestos los 
Ayuntamientos de Plou, Escriclie, Ori-
huela del Tremedal y Fuenferrada. 
Han sido denunciados al señor de-
legado de Hacienda los vecinos de 
Gea de Albarracín Juan Mezquita Ala-
mán y Vicente Dobón Pérez, por lle-
var en sus c a í ros mercancías sin estar 
a u erizados para ello. 
NOTAS V A R I A S 
Se han circulado órdenes de con-
ducción, desde la Cárcel, de Monroyo 
a la de Teruel, para ponerlo a la dis-
posición del Juzgado militar, dél sub-
dito francés Eugene Ernesto Tran-
deant. 
Por este Gobierno- se expide pasa-
porte para Francia al vecino de Alo-
bras don Joaquín Terrer Maya. 
Se autoriza a don Gregorio Maleas 
de Teruel, para la recepción de un en-
vío de explosivos. 
DPor no ostentar en sus vehículos la 
placa acreditativa de! pago de la Tasa 
de Rodaje, han sido denunciados Va-
lero Rubio Esteban, de Ojos Negros; 
Julián Alba García,de Tordellejo (Gua-
dalajara), y Joaquín Luna Ribas, de 
Vall de Almonacid (Castellón). 
T R I B U N A L - P R O V I N C I A L 
D E L O CONTENCIOSO-ADMI-
NISTRATIVO 
E l procurador don Luis Gómez, 
en nombre de don Leopoldo Igual 
ha interpuesto recurso contencio-
so - administrativo contra provi-
dencia -del excelentísimo señor 
Gobernador civil de esta provin-
cia, fecha 20 de Junio último, por 
la que se impone al señor Igual 
una multa de 80 pesetas, más 120 
pesetas de indemnización efe da-
ños por supuesta infracción co-
metida en el monte denominado 
Pinar del Pueblo, de los propios 
de Nogueruelas. 
Lo que se hace público para co-
nocimiento de los que, tenien-
do interés en el asunto, quieran 
coadyuvar en él a la Administra-
ción. 
INSPECCION DE Juntu provincial (fe 
VIGILANCIA Abastos 
Ha sido detenido Francisco Palace 
Martín, por sospechoso, ingresando 
en la Cárcel. 
En la Avenida de Zaragoza, un auto-
móvil propiedad de Manuel Civera, 
atrepelló al carro que conducía Ma-
tías Ortiz Marqués, causando lesionas 
^ una caballería y esta a su vez derri-
bó a una niña que sobre el animal 
iba montada, produciéndose una le-
sión en la boca, de pronóstico leve. 
Ambos vehículos salieron con des-
perfectos. 
La Policía puso la denuncia en 
Juzgado correspondiente. 
el 
M É D I C O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a 1 y de o a 
Amantes, 11, 2.°. 
CIRCULAR.—Próximo á terminar 
el plazo reglamentario concedido a los 
Ayuntamientos para que ingresen en 
el Instituto de Etigiene la aportación 
con que debe contribuir al sosteni-
miento del mismo durante el corrien-
te año, y siendo varias las Corpora-
ciones municipales que hasta la fecha 
no han cumplido con tal obligación, 
se ha acordado recordarles por la pre-
sente que pasado el día 31 del actual, 
sin que hayan realizado el pago de re 
ferencia serán sancionados aquellos al-
caldes íncursos en morosidad con la 
multa de 25 pesetas. 
Registro civil 
Movimiento de población produci-
do en las últimas cuarenta y ocho 
horas: 
Defunciones.—José Marqués Ortiz, 
de 18 años, a consecuencia de fiebre 
tifoidea.—Ronda del 4 de Agosto. 
Nacimientos.—Ninguno. 
Matrimonios.-Ninguno. 
M A T A D E R O P U B L I C O 
RESES sacrificadas para el consumo de la capital, en el día de ayer. 
T A B L A J E R O S 
Martín Abril 
Francisco Ripoll 
José Murria 
Viuda de Juan Yuste 
Hijos de Carmen Yuste 
María Martín. . . . 
Clara Paricio 
Mariano Ubé 
Joaquín Martínez 
Cecilio Asensio 
Diego Pumareta 
Francisco. Marqués 
Casimira Bejaraño 
Simona Jarque 
Joaquín Higón 
José Yuste. . 
Domingo Abril. 
José Torres. . * 
Máximo Lario; 
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Garage y taller de reparaciones 
- M O R E R A : -
Para toda clase de marcas de coches 
M O T O R E S M A G N E T O S D I N A M O S I N S T A L A C I O N E S 
VULCANIZACIÓN E L E C T R I C A D E C U B I E R T A S Y CÁMARAS 
6n este taller encontiará usted lo más moderno y práctico en nja* 
quinaria y por tanto la más pronta reparación. 
m\m mn-m 
Decorado de pintura y talla en esca-
yola.—Rótulos en oro, sobre cristal 
imitaciones a mármoles, maderas y 
metales. 
Consúltense precios y presupuestos 
AINSAS, 2 . - TERUEL 
San Francisco 25 y Camino de la Estación 
T E R U E L 
Teléfono 110 
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CIRCULAR 
Publicada en el «Boletín OfU 
cial» de esta provincia número 
171 correspo ndiente al día 22 del 
actual, la Real orden del Miuist^ 
rio de Economía Nacional, niU 
mero 1620, de 15 del corriente 
(Gaceta número 197 del día 16) 
fijando para los trigos nacionales 
la tasa mínima, según la escala 
móvil que expresa en su articulo 
1.°, así como el precio tope máxU 
mo de 53 pesetas q. m. en su 
artículo 2.°, cuyos precios han en-
trado en vigor el 16 del que cursa 
y finalizarán en 15 de Julio del 
año 1930; recuerdo a lo;; señores 
alcaldes dispongan se coloque el 
referido periódico oficial en la 
tablilla de anuncios y manden pu-
blicar los bandos necesarios con 
el fin de dar a dicha Soberana 
disposición, la mayor publicidad 
¡ posible. 
Separadamente de las declara-
ciones mensuales de existencias 
dé trigos, que actualmente se vie-
nen remitiendo, con arreglo al 
formulario que se insertó en el 
«Boledn Oficial» de 21 y 25 de 
febrero de 1927 y en cumplimien-
to de lo que se dispone en el ar-
ticulo 3.° de dicha Real orden, 
todos los señores alcaldes dispon-
drán que cuantos productores de 
trigo existan en su término munK 
cipal, presenten a las referidas-
Alcaldías inexcusablemente des-
de el día 5 al 10 del mes de octu-
bre próximo, declaración jurada 
del trigo que hayan recolectado 
en la presente cosecha. 
Los fabricantes de harina con 
capacidad de molturación no in -
ferior a 5.000 kilos diarios, cum-
plirán igualmente con lo que se 
dispone en el párrafo 2.° del re-
ferido artículo 8.°, advirt:éndose 
que, de no efectuarlo en la forma 
que se ordena, o si falseasen di-
cha declaración, tanto producto-
res como los referidos fabrican-
tes, se les aplicará la sanción co-
rrespondiente. 
Asimismo, y con el fin de cono-
cer, tan ampliamente como sea 
posible, el régimen comercial de 
trigos en esta provincia, y previa, 
autorización de la Dirección Ge-
neral, la obligación de presentar 
a las Alcaidías declaraciones de 
compras de trigos en la forma 
dispuesta para las fábricas de 
harinas con capacidad de moltu-
ración, a dicho tipo de 5.000 kilo-
gramos. 
De la misma manera presenta-
rán mensualmente a las Alcaidías 
respectivas, declaración jurada 
de adquisiciones de trigos, con 
expresión de nombres de vende-
dores, residencia y precio de com-
pra, todos los especuladores en 
cereales, domiciliados en su.tér-
mino municipal. Dichas declara-
ciones las remitirán los señores 
alcaldes a esta Presidencia, cada 
fin de mes. 
Los labradores que deseen ven-
der trigos, podrán, si para dicho 
fin lo estiman conveniente, diri-
girse a esta Junta provincial de 
Abastos, haciendo ofertas, espe-
cificando la clase, cantidad y pi"6" 
cios del grano. 
Asimismo, los fabricantes qe 
harinas que pretendan adquirit 
trigos, podrán acudir a esta Junta 
provincial, para conocer las ofer-
tas que existan y hacer las adqui-
siciones voluntarias que les cofl' 
venosa. 
28 de julio de 1929 E L M A Ñ A N A 
Marca Nacional 5 0 0 . 0 0 0 P e s e t a s 
(Medio millótt de Pesetas) 
D E P R E M I O S E N M E T Á L I C O R E P A R T I K Á 
Marca Nacional 
EL NIÑO 
INALACTE 
a sus fa v orecedores 
Por medio de su 
G R A N D I O S O C O N C U R S O D E L B o t e M i s t e r i o s o 
A L C O N S U M I D O R 
Harina E L M Ñ O es 
¡a mejor en C A L I -
D A D y sabor 
¿Que será el Bote Misterioso? Sencillamente un B O T E CORRIENTE de Leche ^ 0 ? ^ " ® a ^ ^ ^ g 1 ^ 
, A p i A//X7n / - m.ior 'eada " E L NIÑO,, que. al abrirlo, proporcionará a V. la agradable sorpresa de encontrar dentro una ca.da de alu 
e ^ A U o T o y ' ¡ ^ o , ^ i o perfectamente esterilizada, conteniendo 
UN BONO DE 25, 100 O 500 PESETAS AL PORTADOR 
Usted estará entre los afortunados, si consume los inmejorables productos 
L ÍSJ I INJj C ~ } En vir,ud de esíe Grand¡oso Concurso del Bote Misterioso, ha quedado supri-I >l I I M V - ^ mido el ví,,or de íodas las etiquetas desde el primero de julio de 1929 L E C H E C O N D E N S A D A Y H A R I N A L A C T E A D A 
A L C O M E R C I O 
Cada Bote Misterioso expendido por un Comerciante le dará derecho a: 
ün premio de 6,25, 25 o de 125 Pesetas 
El detallista, al canjear sus Vales de Consumo deberá figurar los detalles que se interesan en una casilla que hay al dorso de dichos Vales, 
Además: En 51 de diciembre de 1929 se concederá un Premio Extraordinario de pesetas 
5.000 — (Cinco mil pesetas) al Comerciante 
que en aquella fecha haya tenido el mayor número de Vales premiados. 
En caso de ser varios los favorecidos se dividirá la cantidad de 5.000 pesetas por partes iguales entre los mismos. 
Bases aprobadas por la Delegación de Hacienda de Barcelona 
Caja de Previsión Social de Aragón 
; (COLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN) 
CAÍA DE AHORROS 
(BAJO EL PROTECTORADO Y L A INSPECCIÓN DEL ESTADO 
LIBRETAS D E A H O R R O A L A VISTA: al 3 v V2 por 100. 
LIBRETAS D E A H O R R O DIFERIDO: al 4 por 100 (muy reco 
'inendables para la formación de capitales dótales). 
IMPOSICIONES A P L A Z O FIJO: al 4 por 100. 
; CUENTAS D E A H O R R O : al 3 por 100 (muy útiles para la prác-
tica de Retiro Obrero. » 
A G E N T E D E L A C A J A E N T E R U E L 
J O S E M A R Í A R I V E R A 
^ C A J A D E P E N S I O N E S 
PENSIONES V I T A L I C I A S : desde los 65 (Redro Obrero). 
. FfNSIONES INMEDIATAS: muy convenientes para ancianos 
sin familia. 
PENSIONES T E M P O R A L E S : desde los 55 o 60 hasta 65 años 
JMejoras). 
C A P I T A L - H E R E N C I A : a favor de la familia del obrero (Mejoras) 
UcaDilo MEJOBíS adpiai! el omero el íraho a PElilH DE IIVAIDEZ 
Instilólo ¡le raoadóo aol i iráia 
Clínica de Electroterapia. 
Enfermededes secretas y de la 
piel. Sol artificial de altitud, 
«Original Hanau». 
Reacción Wasserman y aplica-
ción del 606. Diatermia. 
Ultramicroscopia. , 
D I R E C T O R 
Vicente Muñoz García 
Médico forense 
'Callé de Valencia, 17. 
I Aficionados a la fotografía I 
HOTEL BALLESTER 
BRONCHALES (Teruel) 
* Teléfono número 1 Temporada oficial 
- del 15 de junio al 15 de septiembre -
de baff1 recientemente construido a todo confort,' con cuartos 
• aeua^0' waters' luz t é t r i c a , garage y café independiente; con 
exuber eCtaS del manantia1' a l ' m metl-os de altura, al lado de 
íermt/™65 pmadas' con abundantes fuentes de aguas potables, 
pinosas y laxantes. 
Cocina a la española. 
pensión completa 15 pesetas. 
Pa'raTnf11 ferrocarril: Santa Eulalia, con servicio de autobuses, 
ormes y Pedldos de habitaciones en el mismo HOTEL. 
SE ALQUILA 
un local propio para oficinas en 
la calle de los Amantes número 
11. Informará don Isidro Salva-
dor. 
La Farmacia y Droguería 
DE -
TALLER 
- D E 
Calderería 
Y 
Soldadura 
Autógena 
D E 
[0 
Guillén de Castro, 39 
V A L E N C I A 
I L . López Pomar 
£ Ha instalado SECCION F O T O G R A F I C A con 
i? productos de las marcas A G F A , K O D A K 
G E V A E R T . . etc. Se hacen por personal com-
pétente, trabajos de laboratorio P E R F E C T O S 
^ Y E C O N O M I C O S . 
I Los mmi se cumplimentaD en el misil día 
I P I D A N O S T A R I F A D E P E E C I O S . B 
tí 
manualeattHBiQiBnnBifAWtttiaaBSisiaaaiBiBnsiHa C S ? 5 ^ 
ñ 
ñ 
I I 
II 
Vea el 2 toneladas 
S A N F O R D 
GARAGE ARAGON 
Í O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L E L É C T R I C O 
I S / Í A C i r l d 
M a y o r , 2 0 , 
i m o a s o r e o c e c a 
ò - H F ^ e s r l ó c i i o o d i a r i o 
S 
§ Redacción y Administración: Plaza de 
o 
I Emilio Castelar, núm. 13 
I Teléfono 79 
o o 
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Kcmana 
SUSCRIPCIONES 
Capital, un mes 
España, un trimestre 
Extranjero, un año . 
ÍOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
F > R E O l O : 1 0 O E N X I M O S 
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C O M E N T A R I O S 
HOMENAJE A UN HÉROE 
Ha surgido la idea de tributar un 
homenaje al heroico alférez don Ma-
riano García Esteban que, sumido en 
la más espantosa de las tinieblas, atra-
vesados los ojos por una certera bala 
estuvo disparando su fusil hasta ago-
tar las municiones, logrando con ello 
mantener a raya a los rifeños y evitar 
que tomasen e inutilizasen un tanque, 
desde cuyo interior, nuestro glorioso 
paisano, logró realizar tan corajuda 
hazaña. 
La justicia de los hombres ha podi-
dido después recompensar en parte 
tan gallaido derroche de energía, dig-
no de un alma aragonesa. Mariano 
García Esteban ha sido condecorado 
con la Cruz laureada de San Fernan-
do, ascendido a alférez e ingresado 
en el glorioso Cuerpo de Inválidos. 
Está -rodeado además del cariño y 
respeto de sus compatriotas, especial-
mente de 0us comprovincianos que, 
cuando ven atravesar las calles su 
enhiesta silueta de luchador, cuya 
energía no abatió el dolor ni el infor-
tunio, tienen un gesto de admiración 
para el héroe que supo serlo tan dig-
namente y con tan conmovedor tesón 
y resistencia supo salvar la vida de 
sus compañeros heridos y presos con 
él en el tanque del martirio, dando lu-
gar a que fueran recogidos. 
De todos es sobradamente conocido 
cuanto venimos diciendo, y lio insis 
timos más. Sirvan estas palabras de 
saludo, al héroe recien plegado y de 
adhesión incondicional al homenaje 
que se proyecta tributarle y a cuyos 
organizadores brinda EL MAÑANA-
sus columnas para toátf cuanto nece 
siten difundir acerca de sus proyectos, 
pudiendo contar, además, con nuestro 
tncondicional'apoy o y colaboración. 
entre ambos paises y las medidas mi-
litares tomadas parecen ser cosa se-
ria. 
Y sin embargo, no debemos dejar 
de subrayar, la incredulidad general 
INSTRUCCION 
PÚBLICA 
INFORMACIÓN P R O V I N C I A L 
Se han posesionado de las es-
cuelas de Arcos de las Salinas y 
d© que estalle una nueva guerra de ¿lesa, las señoras Zuya y Mir res-
pectivamente. 
Varios vecinos de Albentosa, 
solicitan la creación de una es-
cuela. 
EL CONFLICTO RUSO-CHINO 
Todo el mundo se ha puesto de pie. 
Como en un espectáculo público, cuan-
do entre los espectadares surge una 
disputa. El mundo se hallaba tan tran-
quilo contemplando el consolador es-
pectáculo' de las deliberaciones del 
Consejo de la Sociedad dejas Nacio-
nes y esperando la inminente ratifica-
ción del Pacto de Kellog, cuando dos 
espectadores después de unas cuantas 
voces agrias, llegan a las manos vio-
lentamente. 
A tal extremo podemos considerar 
llegadas las cosas entre China y los 
Soviets, por cuanto las escaramuzas 
grandes proporciones. No deja de 
ofrecer cierta curiosa perspectiva esta 
contradicción de los ánimos con la 
realidad, contradicción que para nos-
otros es síntoma elocuente y consc la-
lador de que se ̂ a abriendo paso cada 
vez en mayor número de conciencias 
la necesidad de creer ahincada y por-
fiadamente en la posibilidad y nece-
sidad de acabar con las guerras, re-
solviendo los conflictos internaciona-
les por graves que sean, por medios 
pacíficos y racionales. 
Cuando a pesar de los preparativos 
bélicos que acumulan los dos podero-
sos países alrededor del ferrocarril 
del Este de Manchuria, se mantiene 
obstinadamente y por personas de tan 
robusta autoridad como vemos en la 
prensa, Aa creencia, de que no estallará 
una nueva guerra, tiene que haberse 
difundido por cancillerías y embaja-
das un nuevo espíritu, completamente 
distinto al que imperaba en 1914. 
Pacifistas convencidos; convencidos 
de que el éxito de esta empresa, hoy 
primera entre las primeras de las que 
al hombre puedan- preocupar, radica 
en que todas absolutamente todas las 
conciencias lleguen a creer en la posí* 
bílidad del'd paz, Gomo repetidas ve-
ces hemos afirmado en estas colum-
nas, no queremos pasar sin comenta-
rio, esa especie de resistencia del op-
timismo, que no quiere creer en que el 
actual pavoroso conflicto, surgido en-
t"e dos formidables países y encona-
do además por las derivaciones que 
en la estructura social del mundo pu-
diera tener su desarrollo, ya que los 
beligerante^ la poseen tan especial y 
el vencedor gozaría de gran influencia, 
se resuelva por la fuerza de las armas 
sino por el arma que debe tener más 
fuerza humana: la razón. 
Esperemos confiados en que ésta 
sabrá imponerse y que las conversa-
ciones que se intentan emprender, 
premiarán este optimismo universal 
con el.galardón más apetecido: la paz 
inalterable. 
E S T E N U M E R O H A SIDO V L 
S A D O POR L A C E N S U R A 
B a l n e a r i o d e C a m a r e r í a 
(Provincia de Teruel) 
Aguas Sulfátado-calcicas-frías: Declaradas de utilidad pública 
por Real orden de.31 de diciembre de 1890.) -
Indicadas en las entermedades del ESTÓMAGO E INTESTINOS 
HÍGADO, B A Z O , RIÑONES, R E U M A , ARTRITISMO, (en todas 
sus formas) F IEBRES, E S T A D O S D E A G O T A M I E N T O 
Y A F E C C I O N E S D E L A PIEL 
EVÉÍÍ i la H Í i ísttiÉi 
Incomparable clima de altura (1.300 metros). 
H O T E L D E L O S B A Ñ O S (al pie del manant ia l ) 
Servicio de automóviles a todos los trenes. Estación de Puebla de Valverde 
INFORMES Y DEPÓSITO D E L A G U A E M B O T E L L A D A 
L·=A.^r EN^ 
Reintegróse a su escuela, des-
pués de terminar el cursillo de 
Educación física, de Toledo, el 
maestro director de las Gradua-
das de Calanda, señor Saviña. 
Las escuelas de Abejuela han 
recibido una donación anónima 
de material escolar. 
Ha sido nombrada inpectora de 
Primera Enseñanza de Vallado-
lid, la de esta provincia doña Ele-
na Gpzalvo Blanco. 
En virtud de recientes oposi-
ciones ha sido nombradada ins-
pectora de Escuelas de la provin-
cia de Teruel doña Emilia Miguel 
Eced, quien tomó posesión de su 
cargo. 
L a Sección envía a la Direc-
ción General de Primera Ense-
ñanza, anuncio de vacantes de es-
ta provincia. 
E S C U E L A S E S P E C I A L E S 
Se nombra profesor de Sección 
de Enseñanzas generales del Co • 
legio Nacional de Sordomudos, 
con carácter interino y sueldo 
anual de 3.250 pesetas a don Toa-
quín Domingo Orenga, maestro 
de 1.a enseñanza propuesto por el 
Patronato de Sordomudos y Cie-
gos. 
Se aprueba la propuesta de Pre-
mios a los alumnos de la Escuela 
de Artes y Oficios Artísticos de 
Ciudad Real, y en su consecuen-
cia se librará al Habilitado la 
cantidad de 500 pesetas. 
INSTITUTOS 
Se concede a don Adolfo Re-
vuelta Fernández, profesor d h 
Educación Física del Instituto de 
2.a Enseñanza de San Isidro el 
ascenso de 500 pesetas anuales 
por el séptimo quinquenio venci-
do el día 1.° del actual. 
Idem a don Isidoro Rivera Gu-
tiérrez, profesor de Caligrafía del 
Instituto de 2.a Enseñanza de Sa-
lamanca el ascenso de 500 pese-
tas anuales por el cuarto quinque-
nio vencido el 15 de abril último. 
- CAMISERÍA F I N A - & 
VJP EQUIPOS P A R A N O V I A S V L 
D E L . AC 
TER I T ; 
íarniada yíDroooeria de ¡Oflpíi ilSJflJ talle Joapo Costa. 24. 
Pasó unas horas en Teruel, re-
gresando anoche a Madrid, nues-
tro amigo y paisano don José Es-
parza. 
— Llegó de Barcelona, con su 
hija Conchita, a pasar unos días 
con su familia, doña Ramona Ro-
mero, i 
— Hoy sale para Valencia, des-
pués de pasar unas horas en nues-
tra ciudad, el médico-odontólogo 
clon Manuel Villén. 
— Para oasar la temporada de 
verano marcharon a Noguera do-
ña Dolores Mediano, su hermano' 
político don Emilio Bonilla, y do--
ña Ampara Osma, a,quien acom-
pañabo don Alejandro Martín. : 
— Salió para Albarracín, de tem-
porada veraniega, el rector del 
Seminario d o n Víctor Alegre 
acompañando a su sobrina la se-
ñorita Patrocinio Gómez. 
— Tuvimos el gusto de saludar 
ayer al contratista de obras don 
Francisco Lorenzo. 
— Regresó de Valencia acompa-
ñado de su hermana Amparito, 
el empleado de este Ayuntamien-
to don Julio Catalán. 
— Llegó de Valencia, para pasar 
su acostumbrada temporada ve-
raniega, la señora viuda de don 
Manuel Galindo, en compañía de 
sus bellas hijas. 
— Salió anoche para Tudela, con 
permiso, el jefe de esta Adminis-
tración de Correos don Ensebio 
C. Esparza. 
— Marchó a Valencia, en unión 
de su señora, el maestro de estas 
Graduadas don Sofío Picazo. 
— Regresaron do Madrid dbn 
Adrián Aguilar y don Francisco 
Sastrón, depositarios de fondos 
de la Diputación y Ayuntamien-
to, respectivamente. 
— Se encuentra enferma la hijita 
del asambleísta por esta provin-
cia don Félix de Arizón. 
Vivamente nos alegraremos de 
su mejoría. * ^ ^ ¿ ^ É ^ - . 
— Llegó de Madrid el aventajado 
alumno de la Escuela de Ingenie-
ros Industriales don Dámaso To-
ránXario. 
— Ha llegado dtTZaragoza^doña 
Rosario Domingo, para pasar una 
temporada con sus hermanos los 
señores de Serrano (don T.). 
— Llegó de Madrid don José Ga-
ya, inspector de la «Casa Ajuria» 
de Vitoria. 
— La señora doña Conceppión 
Navarro, viuda de Angulo* se 
trasladó de Zaragora a Calamo-
cha a pasar el verano. 
— Acompañado de su señora ma-
dre llegó de Sardón don Alberto 
Benso. 
— Ayer celebró sus días la dis-
tinguida esposa del médico don 
José Mínguez. 
Con tal motivo recibió numero-
sas felicitaciones: 
— Regresó a Zaragoza el culto 
abogado del Estado de aquella 
provincia don Agustín Vicente 
Gella. 
— Marchó en viaje de trabajo el 
ingeniero director del ferrocarril 
Teruel-Alcañiz don Bartolomé 
Estevan. 
— Tuvimos el gusto de saludar 
ayer a nuestro paisano don José 
M.a Báguena, que Itegó de Zara- i 
goza. 
— Llegó de Pamplona el contra-! 
tista de obras don Andrés 
te van. 
— Ha llegado de Tarragona el 
teniente de aquella zona de Re. 
clutamiento don Félix Allepuz. 
— De Allepuz llegó la bella 
ñorita Josefa Vicente., se. 
S U C E S O S 
M A L T R A T O D E O B R A 
Comunican de Mon royo que ha 
sido detenido el sujeto Víctor 
Bertrán Estopiñán, vecino de Be* 
ceite, por maltratar de obra a los 
hermanos José y Pascual Asen-
sio, vecinos de Morella (Caste-
llón), en. La Puebla de Alcolea y 
también por amenazar al vecino 
Rafael Conesa y promover escán-
dalo en la vía pública. 
En el momento de la detención 
se le ocupó una navaja de diez 
centímetros de hoja; poniendo al 
Víctor y arma de referencia a dis-
posición del Juzgado. 
L A «HUELGA D E L HAMBREV. 
Dicen de Monroyo, que el de-
tenido en aquella cárcel por agre-
sión a la Guardia civil , el subdi-
to francés Eugene Erneste Tran-
deant, se niega desde hace cua-
tro días a tomar alimento, supo-
niendo la autoridad municipal de 
Monroyo que el referido sujeto 
pretende se le ponga en libertad 
empleando la «huelga del ham-
bre». 
POR SEGAR TRIGO C L A N -
D E S T I N A M E N T E 
Participan de Torremocha que 
el vecino Lázaro Utrillas Her-
nández, de 46 años, casado, la-
brador, ha sido denunciado por 
segar 224 fajos de trigo clandes-
tinamente con ánimo de lucro,,, 
de una parcela de terreno sita en 
la partida Monviejo y Villarrubio 
de la cual se desposeyó el Ayun-
tamiento del pueblo de su vecin-
dad, por venirla disfrutando ar-
bitrariamente, habiéndosela ad-
judicado a dicha entidad a su con-
vecino Cristóbal Sánchez Her-
nández. 
E l denunciado ha sido puesto a 
disposición del Juzgado. 
Tip. «Salafranca».—Teruel 
^ TERMINADAS LAS REFORMAS DEL 
H o t e l T u r i a 
Lo pone en conocimienío dé su distin-
guida clientela su;: nuevo dueño 
M a x i m i n o N a r r o 
£5 * 
CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE EN TODAS LAS HABITACIONES 
